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HOJITA PARROQUIAL DE ALORA 
Se publicará los d ías I y 15 de cada mes, 
con permiso de nuestro Exorno. Prelado 
Precio de suscr ipc ión: Cualquier limosna 
para las obras sociales de la Parroquia 
E L DÍA D E L SEÑOR 
-—^ 
Así designa el pueblo, en general, la 
hermosísima fiesta del Santís imo Corpus 
Christi, y en verdad, que esto nos dice 
cómo el pueblo, con ese que podíamos 
llamar instinto teológico, la ha calificado 
con gran propiedad. Bien pudo señalar 
como día del Seño r , el de su nacimiento 
en que los Angeles proclamaban la D i -
vina Realeza del Reciennacido, o el de 
la Adoración por los Reyes que reco-
nocían pública y solemnemente la Divi1 
nidad del hijo de María , y sin embargo, 
no ha sido así. 
La vida pública del Redentor, con su 
humildad, su pobreza, su mansedumbre, 
sus milagros, su pasión y su muerte, 
anonadan e infunden, a la vez que el 
mayor acatamiento a su grandeza, el 
temor santo a su justicia, al contrastar 
«uestra ingratitud y nuestro desvío con 
8u vida toda de sufrimiento por nuestro 
amor. Pero cuando lo vemos en la Euca-
Nstfa, escondido, empequeñecido, como 
nunca y convertido en nuestro alimento, 
que es como podíamos identificarnos 
totalmente con Él , el alma se confía, 
se atreve a acercarse a Él , pisoteando 
afectos y aficiones que Él rechaza, y 
abrazada con su Señor , exclama: Gra-
cias, J e sús mío, gracias; ¡cuanto me 
amas!; has encerrado en la HOSTIA 
todas las magnificencias de tu grandeza; 
eres el compendio de todo tu ser y de 
tu vida toda; te has humillado, más que 
en Belén y en el Calvario, para que yo 
no tema acercarme a Tí; el día, pues, 
en que triunfante sales por las calles 
encerrado en la Custodia, es el día más 
feliz y venturoso del año; ese es el día 
de mi S e ñ o r . 
Aún resuenan en nuestros oídos las 
entusiastas aclamaciones de la multitud 
que adoraba, en los días de la Semana 
Santa, las imágenes queridas de Jesús 
con la Cruz a cuestas y de la Virgen 
de los Dolores; aquellas entusiastas ma-
nifestaciones eran la expresión de la fé , 
del amor al Nazareno sangrante y a la 
Madre destrozada por el dolor; pues bien, 
aquellas son imágenes , retratos de la 
Realidad; ¿como es posible que ante la 
REALIDAD, que es Je sús en la EUCA-
RISTÍA, no se exterioricen esa fé y ese 
amor?; no, no es posible; por ello con-
fío en que los hermanos de Je sús , los 
de la Virgen de los Dolores, los socios 
del Apostolado, sobre todo, y los hijos, 
en general, de Alora , acudirán el día 
del Seño r , a acompañar lo , caldeados sus 
corazones con el amor que, hacia É l , 
sus madres les infundieron en su regazo. 
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(CONTINUACIÓN) 
: : : La Oración : : : 
que rechaza a Jesús 
Es propio efecto de la oración acercar 
a nosotros a Jesús ; tan propio, que obten-
dremos o no lo que particularmente le 
pedimos, según nos convenga o no; pero 
atraerlo, ponerlo más cerca de nosotros 
que estaba antes de nuestra oración, 
siempre lo conseguimos. Es amante tan 
fino, tan sensible de oido, vista y corazón, 
que al más leve gesto de intentar buscarlo 
y hablarle sus amados, ya es tá incor-
porándose y respondiendo: ¡Aquí estoy! 
¿qué me queréis? 
Siendo esto así ¿cómo entender que 
haya oración, o modos de orar, que no 
solamente no lo atraigan sino que lo 
rechacen, lo echen, lo alejen? 
El Santo Evangelio, sin embargo, pre-
senta esos modos de orar. 
Si orar es pedir, en las páginas del 
Evangelio hay peticiones hechas directa-
mente, personalmente á J e sús que, unas 
veces equivalen a una expulsión y otras 
terminantemente le dicen: Te pedimos 
que te vayas, 
¡Os asusta! ¿verdad? Pues seguid 
leyendo. En las páginas del Santo Evan-
gelio "está escrita esta frase: «Al punto 
toda la ciudad (Qerasa) salió en busca de 
J e s ú s y al verle le suplicaron que se 
retirase de su país.» (S. Mateo, VIII-34.) 
¡Oración que suplica a Jesús que 
se vaya! 
¡Qué misterio de paciencia en J e sús y 
de ingratitud y de perversión de instinto 
en el hombre! 
Almas buenas, que buscáis en estas 
páginas modos de acercar más a Jesús 
a vosotras y de acercaros más vosotras 
a Él por vuestra oración cada vez 
mejor hecha, prevenios contra los ene-
migos, descubiertos y presentados por 
el mismo Evangelio. 
Son cuatro: los tres primeros son las 
pasiones del pobre corazón humano y el 
cuarto es el resultado de la influencia de 
aquellas sobre la cabeza. 
Las pasiones son: codicia, lujuria y 
soberbia, o sea, afán inmoderado de tener 
más, de gozar más y de ser más, y su 
fruto, en la cabeza, es la ignorancia afec-
tada que se obstina en no saber más 
que lo que a las pasiones halague. 
Cierto que de esas dolencias todos 
padecemos y que, precisamente, para 
librarnos de ellas y de su influjo va 
siempre en una forma u otra nuestra 
oración. Es muy cierto. No olvidemos 
sin embargo, que esas dolencias, ene-
migas siempre de toda buena oración, 
no se convierten en enemigos irrecon-
ciliables, sino cuando llegan a mandar 
en el alma, o mejor, a tiranizarla con 
dominio absoluto y despót ico . 
Entonces, cuando las almas se llenan 
de codicia y se petrifican, o se saturan 
de lujuria y se animilizan. o se colman 
de soberbia y se satanizan, o se obstinan 
en su ignorancia y se idiotizan; enton-
ces es cuando rompen con toda oración 
y trato con Je sús y oran para hacer 
esta abominable petición: Vete de aquí, 
J e s ú s , que nos estorbas. ¡Qué cuadro 
de realidades tan horribles como adoc-
trinadoras nos presenta el Evangelio! 
¡Se infiltran y se entronizan tan sutil-
mente en el alma esos enemigos expul-
sadores de Je sús ! 
Concédanos el Espíri tu Santo presen-
tároslos para vuestro provecho y amor 
de la buena oración. 
(Se continuará) 
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Pía 18 . -Hoy es día de abstinencia 
y ayuno aún para los que tengan la Santa 
Bula, por ser Vigil ia de P e n t e c o s t é s . 
A las ocho y niedia, Solemne Ben-
dición de la Pila Bautismal y Misa can-
tada. 
Pía i ^ . — L a Misa primera a las siete 
y inedia y a continuación la Proces ión 
Solemne para llevar Sn Divina Majes-
tad a los impedidos y a la cual es de 
esperar la asistencia de los socios de 
la Adoración Nocturna y del Apostolado 
de la Orac ión . 
Terminada la Proces ión, se celebrará 
la Misa Mayor. 
Pía 20.—Junta Ordinaria del Ropero 
de la Virgen de Flores. 
Día 24.—Es día de Vigil ia , o sea de 
abstinencia, por razón de las Témporas 
de la Santísima Trinidad. 
Día 30. - 5smo. Corpus ChristL— 
k las once, terminada la Misa Mayor, 
Solemne Proces ión de Su Divina Ma-
jestad. Todas las tardes, durante la 
Octava, Vísperas Solemnes, a las seis, 
y por la noche la Novena al Sagrado 
Corazón de Jesús . 
Estadística del mes de Abril 
— & 
B A U T I Z A D O S . - D í a 2: Antonio Alva-
rez Aguilar.—3: Ana Fe rnández Escude-
ro.—4: Fernando Navarro Castro.—5; 
Miguel Hidalgo Bellido, Isabel Morales 
Martín, Josefa Navarro Aranda y Fran-
cisca Mayo F e r n á n d e z . - 6 : Juan Fer-
nández Perea,—7: J o s é Calderón Aran-
da, Francisco Navarro Torres, María 
Jiménez Hidalgo y Josefa Miguel y 
García.—10: Ana Martín García, Alfon-
8ó Castro García y Miguel Sánchez 
Guerrero.—11: Francisco C a ñ e t e Gar-
cía.—12: Bernardo Domínguez Sánchez, 
Francisco Sánchez Gil y Tomás Reyes 
González.—13: María Acedo Medina — 
^ Antonio Hidalgo P é r e z y Cris tóbal 
Navarro Acedo.—18: Concepción Qálvez 
Suvires. — 19: Francisco Navarro Reyes 
y María Victoria Lobato Padilla.—24: 
María del Pino Asencio.—25: María 
Dolores García García.—26: J o s é Gó-
mez del Corral , Juan de Dios Conejo 
Ríos, Francisca Franco Morillas, Salva-
dor Ruiz Becerra y Purificación Fernán-
dez Rengel.—28: Concepción Osuna Bo-
rrego.—29: Antonio Fuentes Villalobos. 
E n E l Chorro.—Día 6: Filomena 
Rosa Gutiérrez.—12: Leopoldo Navarro 
Rengel. 
D E S P O S A D O S . - D í a 1: D. J o s é 
Merino Palomo con D.a Jerónima Ra-
mos Aranda.—4: D. Antonio Reyes Na-
varro con D a Mariana Borrego Bravo. 
—10: D. Pedro Bravo Castillo con doña 
Purificación García Reina,—27: D . A n -
tonio Sánchez Gut ié r rez con D.a María 
Catalina Almodovar Díaz.—29: D . Juan 
Rodr íguez Galván con D.a Ana Arjona 
Bellido. 
t 
I D I F T J I S r T O S 
A D U L T O S . - D í a 7: D. Cr is tóba l Bra-
vo Merino, de 22 años.—8: D.a Fran-
cisca Truji l lo Bernal, de 65; D. Fran-
cisco Sánchez P é r e z , de 87, y D.a Ca-
talina García Casermeiro, de 60.-12: 
D. Pedro Martos Pé rez , de 64.-13: 
D.a Gabriela Alba Hidalgo, de 77.-21: 
D . Pedro Aranda Cano, de 59.-24: Don 
Manuel Casermeiro Morillas, de 56,-28: 
D. Francisco Muñoz Lobato, de 50, y 
D. Manuel García Carrera, de 65. 
D . E. P. A . 
P Á R V U L O S — D í a 2: Francisco Car-
mona Castillo.—3: Francisco Calderón 
Vergara.—6: Francisco Morillas M o r i -
llas.—11: Salvador Abello Márquez.—12: 
Ana Fe rnández Carvajal y Antonio Cor-
dero Fuentes —14: María Berrocal Be-
nítez.—17: J o s é Maese Aguilar.—18: José 
Díaz Mayo e Isabel Arrera Rodr íguez . 
—25: Isabel Márquez Rodríguez.—28: 
J o s é Bení tez Estrada. 
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(Continuación) 
También legó el derecho de imla pro-
piedad de la mencionada huerta a sti 
hijo mayor D. José Funes García , con 
cargo a dicho tercio, para que ai con-
solidarse con el usufructo tenga los mis-
mos cargos y obligaciones antes impues-
tos, y si su citado nijo muriese sin su-
cesión, pa sa rá dicha finca, siempre con 
las mismas obligaciones, al mayor de 
sus hijos que le sobreviva, por ser su 
voluntad que luego pase a alguno de 
sus nietos. 
Por último, designó para el Patro-
nato de la Cripta a su esposa D.a Con-
cepción García Hidalgo, y por su muerte, 
a su precitado hijo mayor D . J o s é Funes 
García, y si muriese sin sucesión, si-
guiera el mismo orden establecido para 
la sucesión de la huerta. 
La Sagrada Familia fué objeto de la 
veneración de los fieles en todo tiempo, 
y el gran Pontífice León XI I I , la señaló 
como el modelo más acabado y perfecto 
de la sociedad doméstica, para contra-
rrestar las funestas consecuencias del 
materialismo moderno, recomendando que 
miraran al taller de Nazaret, lo mismo 
a los trabajadores que a los ricos, a 
los padres, las madres y los hijos, para 
que todos ajustaran su conducta a tan 
preciado modelo. 
D . Manuel Domínguez Naranjo, Cura 
Regente de esta Iglesia, de feliz recor-
dación, dejó aquí establecida la Asocia-
ción de la Visita Domiciliarla de la Sa-
grada Familia, que en sentir del Santo 
Padre Benedicto X V , es la perla de las 
devociones, dejando creados varios coros. 
Consta cada uno de és tos de treinta 
familias, que adquiere una efigie de la 
Sagrada Familia, que, cerrada en una 
urna, es conducida cada veinte y cuatro 
h )ras de casa en casa por una persona 
de respeto. A cada familia le corres-
ponde hospedar a su modelo un día en-
tero cada mes, preparándole un altarito 
y festejando, según su piedad y circuns-
tancias, a estos divinos huéspedes ; y por 
si alguna hubiese perdido la patente o 
el librito de las preces para el Recibi-
miento y Despedida de las sagradas imá-
genes, las publicó en la Hojita (véanse 
los números 55 y 169.) 
La semilla arrojada en el surco ha 
dado ópimos frutos, pues en la actuali-
dad hay treinta y seis coros, pasando 
de mil familias las que practican tan 
santa devoción. Hoy es la principal cola-
boradora de la Asociación, la respeta-
ble señora D.a Ignacia González Lanzac, 
viuda de D . Antonio Moscoso Márquez, 
constituida, apesar de su avanzada edad, 
en incansable propagandista de la misma, 
CUADROS DE L A IGLESIA 
En la Capilla Mayor hay uno que re-
presenta el Descendimiento de la Cruz 
y otro el Purgatorio; y en las naves 
laterales los de la Concepción de Nues-
tra Señora , Crucifixión y San Ildefonso, 
cuando la Santísima Virgen se le apare-
ció y puso la Casulla sobre los hombros, 
todos de autores desconocidos. Una co-
lección de cuadros para el santo ejer-
cicio del Vía Crucis, que se practica en 
los días de Cuaresma, y otro de la Virgen 
del P e r p é t u o Socorro, con su cornuco-
pia, recuerdo que nos dejó D . Antonio 
Escribano Codina, dignísimo Juez de pri-
mera Instancia e Instrucción que fué de 
este Partido, en el periodo comprendido 
del 17 de Febrero de 1910 al 2 de Agosto 
de 1914, que en 29 de Abri l último acaba 
de ser nombrado Presidente de la Audien-
cia Provincial de Córdoba . 
(Se continuará.) A . B . M -
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